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Дыпломная праца складаецца з 3 глаў, дадаткаў «A», «Б», «В», «Г», «Д», 
«Е», «З», «Ж» і спіса літаратуры і крыніц. 
Апошнія дзесяцігоддзі ў гістарычнай навуцы характэрызуюцца 
з’яўленнем новых нетрадыцыйных даследчыцкіх падыходаў, сярод якіх 
развіццё атрымала гендэрная гісторыя. Адной з праяваў пераўтварэнняў 
стала праблематызацыя жаночага досведу.  
Актуальнасць тэмы абумоўлена недастатковай увагай беларускай 
гістарыяграфіі да гендэрнай праблематыкі. У дыпломнай рабоце зроблена 
спроба прааналізаваць гістарычную рэчаіснасць праз прызму жаночай 
мемуарыстыкі і такім чынам адкрыць новыя магчымасці для пазнання 
гістарычных працэсаў. Дзякуючы жаночым успамінам магчыма прасачыць 
эвалюцыю некаторых характэрных рыс і якасцей пэўнай гістарычнай эпохі, 
напрыклад, гісторыю зменаў у сямейным побыце, адукацыі, выхаванні, 
уяўленнях аб ідэалах. 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца мемуарыстыка Беларусі другой 
паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. Прадметам – асаблівасці жаночай 
мемуарыстыкі Беларусі (ХІХ – пачатку ХХ ст.).  
Асноўная мэта дыпломнай работы – выявіць асаблівасці і навуковую 
каштоўнасць жаночай мемуарыстыкі Беларусі як гістарычнай крыніцы па 
сацыяльна-эканамаічнай і гарамадска-палітычнай гісторыі Беларусі.  
Пры правядзенні даследвання былі выкарастаны агульналагічныя 
(метады аналіза, сінтэза і абагульнення) і спецыяльна-гістарычныя метады 
(гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны). 
У выніку праведзенага даследавання былі выяўлены агульныя рысы і 
адрозненні мадэлявання мемуарнага тэксту, прааналізаваны яго змястоўны 
бок, па дамінанце таго ці іншага апавядальнага пачатку вылучаны тыпы 
ўспамінаў. Таксама быў даследаваны побыт, выхаванне, адукацыя, сямейная і 
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воспитание, быт, общественно-политическая жизнь, повседневность.  
Дипломная работа состоит из 3 глав, приложений «A», «Б», «В», «Г», 
«Д», «Е», «З», «Ж» и списка литературы и источников. 
Последние десятилетия в исторической науке характеризуются 
появлением новых нетрадиционных исследовательских подходов, среди 
которых развитие получила гендерная история. Одним из проявлений 
преобразований стала проблематизация женского опыта.  
Актуальность темы обусловлена недостаточным вниманием 
белорусской историграфии к гендерной проблематике. В дипломной работе 
сделана попытка проанализировать историческую действительность через 
призму женской мемуаристики и таким образом открыть новые возможности 
для познания исторических процессов. Благодаря женским воспоминаниям 
возможно проследить эволюцию некоторых характерных черт и качеств 
определённой исторической эпохи, например, историю перемен в семейной 
жизни, образовании, представлениях об идеалах.  
Объектом исследования является мемуаристика Беларуси второй 
половины ХІХ – начала ХХ в. Предметом – особенности женской 
мемуаристики Беларуси второй половины ХІХ - начала ХХ в.  
Основная цель дипломной работы – выявить особенности и научную 
ценность женской мемуаристики Беларуси как исторического источника по 
социально-экономической и общественно-политической истории Беларуси.  
При проведении исследования были применены общеисторические 
(методы анализа, синтеза и обобщения) и специально-исторические 
(историко-типологический, историко-системный) методы. 
В результате проведенного исследования были выявлены общие черты и 
отличия моделирования мемуарного текста, проанализирована его 
содержательная сторона, по доминанте того или иного повествовательного 
начала выделены типы воспоминаний. Также были рассмотрены быт, 
воспитание, образование, семейная и общественно-политическая сферы 
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century) 
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life, daily, social and political life. 
Research consists of 3 chapters, apps «A», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «З», 
«Ж» and lists of literature and sources. 
Researches of women’s memoirs make possible to take a look at the 
historical reality through the eyes of the women. Thanks to it it’s possible to trace 
the evolution of some of the characteristics and qualities of a particular historical 
era, for example, the history of changes in family life, education, ideas about 
ideals. 
The topic is important because women for a long time were excluded from 
the historical science as object and subject of study, the concept of «scientist» was 
associated mainly with men. In these conditions especially valuable for the study 
of women's history are the memoirs that became a legitimate genre for a woman of 
that period. 
The object of study is memoirs of Belarus of the second half of XIX - early 
XX century. The subject is features of women’s memories of Belarus of the second 
half of XIX - early XX century. 
The main purpose of diploma work is to reveal features and scientific value 
of women’s memories of Belarus as a historical source of socio-economic and 
socio-political history of Belarus. 
In the research were applied general historical (methods of analysis, 
synthesis and generalization) and specially-historical (typological, systemic) 
methods. 
The study revealed common features and differences of modeling of the text 
of memoirs, analyzed the content and allocated types of memoirs, were studied 
mode of life, education, family, social and political spheres of life of 
representatives of the nobility of Belarus. 
 
